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1. Monographien und Kommentare 
 
Wesen und Herkunft des „apodiktischen Rechts“ (WMANT 20), Neukirchen-
Vluyn 1965 (Dissertation Bonn 1961). Wiederauflage: Eugene 2009. 
Zu Hilfe, mein Gott!, Neukirchen-Vluyn 4 Aufl. 1989 (mit Konrad Jutzler und 
Hans-Jochen Boecker; 1. Aufl. 1972: „Psalmen in der Sprache unserer 
Zeit“). 
Leiden, Stuttgart 1977 (mit Wolfgang Schrage; übersetzt ins Englische, Por-
tugiesische, Japanische). 
Frau und Mann, Stuttgart 1980 (mit Wolfgang Schrage; übersetzt ins Engli-
sche, Portugiesische, Italienische). 
Der bittende Mensch. Bittritual und Klagelied des Einzelnen im Alten Testa-
ment (WMANT 51), Neukirchen-Vluyn 1980 (Habilitation Heidelberg 
1970). Wiederauflage: Eugene 2009. 
Jahwe – ein patriarchaler Gott?, Stuttgart 1988 (übersetzt ins Englische). 
Psalms, Part 1 (Ps 1-60) with an Introduction to Cultic Poetry (FOTL 14), 
Grand Rapids 1988. Wiederauflage 1991. 
Das 3. Buch Mose. Leviticus (ATD 6), Göttingen 1993 (übersetzt ins Engli-
sche). 
Psalms, Part 2 (Ps 61-150) with Lamentations (FOTL 15), Grand Rapids 
2001. 
Theologien im Alten Testament. Pluralität und Synkretismus alttestamentli-
chen Gottesglaubens, Stuttgart 2001 (übersetzt ins Englische, Italieni-
sche, Portugiesische). 
Israel in der Perserzeit, 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. (BE 8), Stuttgart 2005 




Deus no Antigo Testamento, São Paulo 1981. 
Hermeneutik – sozialgeschichtlich. Kontextualität in den Bibelwissenschaften 
aus der Sicht (latein)amerikanischer und europäischer Exegetinnen und 
Exegeten (exuz 1), Münster 1999 (mit Ulrich Schoenborn). 
Hermann Gunkel revisited. Literatur- und religionsgeschichtliche Studien 
(exuz 20), Berlin 2010 (mit Ute E. Eisen). 
Herausgabe der Reihe EXEGESE IN UNSERER ZEIT. Kontextuelle Bibelin-
terpretationen aus lateinamerikanischer und feministischer Sicht (mit 




James Barr, Bibelexegese und moderne Semantik (The Semantics of 
Biblical Language), München 1965 (aus dem Englischen). 
James Barr, Alt und neu in der biblischen Überlieferung (Old and New in 
Interpretation), München 1967 (aus dem Englischen). 
Carlos Mesters, Das Wort Gottes in der Geschichte der Menschheit (Palavra 
de Deus na História dos Homens), Neukirchen-Vluyn 1984 (mit Ulrich 
Schoenborn; aus dem Portugiesischen). 
Joseph Blenkinsopp, Geschichte der Prophetie in Israel (History of Prophecy 
in Israel), Stuttgart 1998 (aus dem Englischen). 
Das Buch Exodus, in: Ulrike Bail u.a. (Hg.), Bibel in gerechter Sprache, 4. 
erw. u. verb. Aufl. Gütersloh 2011 (Erstausgabe 2006), 116-182 (aus dem 
Hebräischen). 
Haroldo Reimer, Essen und Trinken am Pranger (Amos), in: Michaela Gei-
ger u.a. (Hg.), Essen und Trinken in der Bibel, Gütersloh 2009, 362-373. 
 
4. Festschrift zum 65. Geburtstag 
 
Rainer Kessler, Kerstin Ulrich, Milton Schwantes, Gary Stansell (Hg.), „Ihr 
Völker alle, klatscht in die Hände!“ (exuz 3), Münster 1997. 
 
5. Aufsätze und andere Beiträge 
 
In deutscher Sprache 
Vom Mirakel zum Wunder. Zur Predigt über Wunderberichte des Alten Tes-
taments, in: Rudolf Schulz (Hg.), Predigten über Wundertexte (Dienst am 
Wort 24), Stuttgart 1970, 15-23. 
Der klagende Mensch. Anmerkungen zu den Klagegattungen in Israel, in: 
Hans W. Wolff (Hg.), Probleme biblischer Theologie. Gerhard von Rad 
zum 70. Geburtstag, München 1971, 64-72. 
Übersetzt, erklärt, gepredigt. Vom Gebrauch des Alten Testaments, BiKi 28 
(1973), 119-126. 
Herrschen oder Lieben. Zum Verhältnis der Geschlechter nach dem Alten 
Testament, in: Jörg Jeremias/Lothar Perlitt (Hg.), Die Botschaft und die 
Boten. Festschrift für Hans Walter Wolff, Neukirchen-Vluyn 1981, 335-
347 (übersetzt ins Portugiesische). 
Psalm 12: Gott hilft den Unterdrückten, in: Bernhard Jendorff/Gerhard 
Schmalen-berg (Hg.), Anwalt des Menschen. In memoriam Friedrich 
Hahn, Gießen 1983, 83-104. 
4. Mose 12,1-15: Mirjam – eine Frau in der religiösen Opposition, in: Eva R. 
Schmidt (Hg.), Feministisch gelesen 1. 32 ausgewählte Bibeltexte für 
Gruppen, Gemeinden und Gottesdienste, Stuttgart 1988, 53-59. 
Der Realitätsbezug alttestamentlicher Exegese, VT.S 36 (1985), 132-144. 
Wiederabdruck in: ZdZ 42 (1988), 144-148 (übersetzt ins Spanische, Por-
tugiesische). 
Macht und Ohnmacht Gottes, in: Bernhard Jendorff u.a. (Hg.), Theologische 
Standorte. Festschrift für Jürgen Redhardt, Gießen 1986, 33-50 (über-
setzt ins Portugiesische). 
Versöhnung mit der Natur? Anfragen an gottesdienstliche Texte des Alten 
Testaments (Ps 8 und 104), in: Jürgen Moltmann (Hg.), Versöhnung mit 
der Natur (Kaiser Traktate 92), München 1986, 141-149. 
Bibelexegese und biblische Theologie angesichts feministischer Kritik, 
DtPfrBl 88 (1988), 6-9. Wiederabdruck in: Jahwe – ein patriarchaler 
Gott?, Stuttgart 1988, 157-164. 
Amt, Ordination, Gemeinde, DtPfrBl 89 (1989), 225-227. 
„Gemeindebildung“ in Prophetenbüchern? Beobachtungen und Überlegun-
gen zum Traditions- und Redaktionsprozess prophetischer Schriften, in: 
Volkmar Fritz u.a. (Hg.), Prophet und Prophetenbuch. Festschrift für Otto 
Kaiser (BZAW 185), Berlin 1989, 44-58. 
Riten zur persönlichen Lebensbegleitung im Alten Testament, BiLi 62 
(1989), 144-148. 
Warum und wie predigen wir das Alte Testament?, in: Bernhard Jendorff u.a. 
(Hg.), Evangelium Jesu Christi heute verkündigen. Festschrift für Corne-
lius Mayer, Gießen 1989, 33-45. 
Lebenslauf und Lebensphasen im Alten Testament. „... daß wir leben und 
nicht sterben“ (1 Mose 42,2), EvErz 42 (1990), 254-265. 
Der bittende Mensch, in: Hans-Peter Müller (Hg.), Babylonien und Israel. 
Historische, religiöse und sprachliche Beziehungen, Darmstadt 1991, 
372-380. 
„Er soll dir heilig sein“. Priester und Gemeinde nach Lev 21,1-22,9, in: Frank 
Crüsemann u.a. (Hg.), Was ist der Mensch ...? Beiträge zur Anthropolo-
gie des Alten Testaments. Hans-Walter Wolff zum 80. Geburtstag, Mün-
chen 1992, 194-210. 
Lieder von Freiheit und Leben. Die Psalmen in den Basisgemeinden Latei-
namerikas, BiKi 47 (1992), 214-219. 
Der Schrei des Psalmisten. Wo ist Gott?, Conc(D) 4/1992, 288-295. 
„Apodiktisches“ Recht – „Todes“Recht?, in: Peter Mommer u.a. (Hg.), Gottes 
Recht als Lebensraum. Festschrift für Hans-Jochen Boecker, Neukirchen-
Vluyn 1993, 7-20. 
Befreiungstheologien im Wandel. Das alttestamentliche Zeugnis und der 
Weg lateinamerikanischer Christen nach der „Wende“, in: Wolfram Kurz 
u.a. (Hg.), Krisen und Umbrüche in der Geschichte des Christentums. 
Festschrift für Martin Greschat, Gießen 1994, 157-177 (übersetzt ins Por-
tugiesische). 
Bibelexegese in Lateinamerika und Europa, DtPfrBl 94 (1994), 47-50 (über-
setzt ins Spanische). 
„Macht euch die Erde untertan“ (Gen 1,28). Vom Sinn und Mißbrauch der 
„Herrschaftsformel“, in: Cornelius Mayer u.a. (Hg.), Nach den Anfängen 
fragen. Festschrift für Gerhard Dautzenberg, Gießen 1994, 235-250. 
Der Psalter als Buch und als Sammlung, in: Klaus Seybold u.a. (Hg.), Neue 
Wege der Psalmenforschung. Festschrift für Walter Beyerlin (HBS 1), 
Freiburg 1994, 3-13. 
„Warum hast du mich verlassen?“ Die Klage um die Gerechtigkeit Gottes im 
Alten Testament, in: Ulrich Schoenborn u.a. (Hg.), Der bezwingende Vor-
sprung des Guten. Exegetische und theologische Werkstattberichte. 
Festschrift für Wolfgang Harnisch, Münster 1994, 64-78. 
Andere Sitten – andere Götter, in: Ingo Kottsieper u.a. (Hg.), „Wer ist wie du, 
HERR, unter den Göttern?“ Festschrift für Otto Kaiser, Göttingen 1994, 
127-141. 
Weibliche Spiritualität in Psalmen und Hauskult, in: Walter Dietrich u.a. 
(Hg.), Ein Gott allein? Jhwh-Verehrung und biblischer Monotheismus im 
Kontext der israelitischen und altorientalischen Religionsgeschichte (OBO 
139), Fribourg 1994, 349-363. 
Weiblich von Gott reden?, in: Hermann Deuser u.a. (Hg.), Christlicher Glau-
be und religiöse Bildung. Festschrift für Friedel Kriechbaum, Gießen 
1995, 37-52. 
Gott und Göttin, Mann und Männin. Theologische und anthropologische Vor-
stellungen im Alten Testament, alma mater philippina, Marburg, Winter 
1996/1997, 7-10. 
Homosexualität im Alten Testament. Geschichte und Bewertungen, in: Klaus 
Bartl (Hg.), Schwule, Lesben, ... – Kirche. Homosexualität und kirchliches 
Handeln, Frankfurt a.M. 1996, 124-158. 
Der Hymnus der Befreiung im Zefanjabuch, in: Walter Dietrich u.a. (Hg.), Der 
Tag wird kommen (SBS 170), Stuttgart 1996, 102-112. 
Kritik an Autoritäten (Mi 3,9-12), BiKi 51 (1996), 159-162. 
Welche Öffentlichkeit meinen das Klage- und das Danklied?, in: Ingo Bal-
dermann u.a. (Hg.), Glaube und Öffentlichkeit (JBTh 11), Neukirchen-
Vluyn 1996, 69-89. 
Der befreiende Gott. Zum Standort lateinamerikanischer Theologie, in: Hen-
ry T.C. Sun u.a. (Hg.), Problems in Biblical Theology. Festschrift für Rolf 
Knierim, Grand Rapids u.a. 1997, 145-166. 
Ausblick, in: Joseph Blenkinsopp, Geschichte der Prophetie in Israel. Von 
den Anfängen bis zum hellenistischen Zeitalter. Aus dem Englischen 
übersetzt von Erhard S. Gerstenberger, Stuttgart 1998, 266-290. 
Bibel und Befreiung. Von den Wurzeln und der Wirkung lateinamerikanischer 
Befreiungstheologie, WMH 31 (1998), 67-86. 
Gott in unserer Zeit, ZdZ 52 (1998), 2-8. Wiederabdruck in: Erhard S. Gers-
tenberger/Ulrich Schoenborn (Hg.), Hermeneutik – sozialgeschichtlich 
(exuz 1), Münster 1999, 157-170; Theologien im Alten Testament, Stutt-
gart 2001, 243-255. 
Christliche Psalmenlektüre?, in: Klaus Wengst u.a. (Hg.), Ja und Nein. 
Christliche Theologie im Angesicht Israels. Festschrift für Wolfgang 
Schrage, Neukirchen-Vluyn 1998, 43-54. 
Die Rationalität der Kultur des Erbarmens, Evangelische Aspekte 8 (1998), 
40-45. 
Einführung zu: Erhard S. Gerstenberger/Ulrich Schoenborn (Hg.), Herme-
neutik – sozialgeschichtlich, Kontextualität in den Bibelwissenschaften 
aus der Sicht (latein)amerikanischer und europäischer Exegetinnen und 
Exegeten (exuz 1), Münster 1999, 3-6. 
„... zu lösen die Gebundenen“, in: Doris Peschke für KED der EKHN (Hg.), 
Kampagne Erlaßjahr 2000, Frankfurt 1999, 59-96. 
Gnadenjahre: Kontinuität und Bedeutungswandel zwischen Jesaja und 2000 
n.Chr., in: Manfred W. Lallinger (Hg.), Jubeljahr 2000, Materialien der 
Akademie der Diözese Rottenburg, 5/99, Stuttgart 1999, 23-42. 
Volk und Identität in der Bibel, Jahrbuch Mission 1999, 50-66. 
Kann/darf man die Bibel feministisch lesen?, in: Ulrich Schoenborn (Hg.), 
Wege des Verstehens, Vision Mission Beiheft 3, Hermannsburg 2000, 89-
101. 
Der biblische Ursprung der Erlaßjahr-Idee, Verantwortung 14 (2000), 10-17. 
Fluch und Segen der Stadt in biblischer Sicht, Jahrbuch Mission 2001, 25-
40. 
„Nähme ich Flügel der Morgenröte ...“ Zur Topographie des Gebets, ZGP 19 
(2001), 3-6. 
„Höre, mein Volk, lass mich reden!“ (Ps 50,7), BiKi 56 (2001), 21-25. 
Psalmen und Ritualpraxis, in: Erich Zenger (Hg.), Ritual und Poesie. Formen 
und Orte religiöser Dichtung im Alten Orient, im Judentum und im Chris-
tentum (HBS 36), Freiburg 2003, 73-90. 
Wasser – Chaos und Leben, JK 63 (2002), 37-44. 
Heiliger Krieg oder Heiliger Friede? Der Gottesglaube in bewaffneten Kon-
flikten, in: Johannes F. Diehl u.a. (Hg.), „Einen Altar von Erde mache mir 
…“. Festschrift für Diethelm Conrad, Waltrop 2003, 77-93. 
Boten, Engel, Hypostasen. Die Kommunikation Gottes mit den Menschen, 
in: Markus Witte (Hg.), Gott und Mensch im Dialog. Festschrift für Otto 
Kaiser (BZAW 345,1), Berlin 2004, 139-154. 
Pluralität und Eindeutigkeit. Anmerkungen eines Alttestamentlers, in: Friede-
ricke Schönemann u.a. (Hg.), Prüfet Alles, und das Gute behaltet! Fest-
schrift für Hans-Martin Barth, Frankfurt a.M. 2004, 443-460. 
Prophetie in den Chronikbüchern. Jahwes Wort in zweierlei Gestalt?, in: 
Friedhelm Hartenstein u.a. (Hg.), Schriftprophetie. Festschrift für Jörg Je-
remias, Neukirchen-Vluyn 2004, 351-367. 
Beschwörerinnen, Patientinnen, Klägerinnen und Angeklagte – Frauen in 
altisraelitischen Ritualen, in: Bernhard Heininger u.a. (Hg.), Krankheit und 
Heilung. Gender – Religion – Medizin, Münster 2006, 25-44. 
Hulda unter den Schriftgelehrten? Tora als Mitte von Prophetie, in: Ilona 
Riedel-Spangenberger u.a. (Hg.), Gott bin ich und kein Mann. Festschrift 
für Helen Schüngel-Straumann, Paderborn 2006, 271-280. 
„... der Perser keilförmische Wörter.“ Georg Friedrich Grotefends spät ent-
deckte Pioniertat, in: Roland Bongards u.a. (Hg.), Kalender kleiner Inno-
vationen. Festschrift für Günter Oesterle, Würzburg 2006, 191-197. 
Erhard S. Gerstenberger (1932), in: Sebastian Grätz/Bernd U. Schipper 
(Hg.), Alttestamentliche Wissenschaft in Selbstdarstellungen, Göttingen 
2007, 140-152. 
In der Schuldenfalle: Zwangsvollstreckung? Insolvenzregelungen in Lev 25 
und ihre theologischen Folgen, BiKi 62 (2007), 16-21. 
Befreiungstheologie und aktueller Aufbruch in Lateinamerika. Von der Suche 
nach einer adäquaten Gesellschaftstheorie, Vortrag Interdisziplinäres 
Seminar Marburg, SoSe 2008, http://staff-www.uni-
marburg.de/~gersterh/Texte.pdf. 
Was will Gott von uns? Das Alte Testament: Welche Orientierungen sind 
wichtig? Evangelische Sonntags-Zeitung, Christliches Leben in Hessen 
und Nassau 10.2.2008, 10, http://staff-www.uni-
marburg.de/~gersterh/Texte.pdf. 
Bringe niemanden um!, Evangelische Sonntags-Zeitung, Christliches Leben 
in Hessen und Nassau 17.2.2008, 8, http://staff-www.uni-
marburg.de/~gersterh/Texte.pdf. 
„Geh nicht fremd!“ Gesegnet, wer treu bleibt, Evangelische Sonntags-
Zeitung, Christliches Leben in Hessen und Nassau 24.2.2008, 11, 
http://staff-www.uni-marburg.de/~gersterh/Texte.pdf. 
„Sei kein Dieb!“ Himmelschreiende Räubereien der Banken, Evangelische 
Sonntags-Zeitung, Christliches Leben in Hessen und Nassau 2.3.2008, 
11, http://staff-www.uni-marburg.de/~gersterh/Texte.pdf. 
Vor allem: Gerechtigkeit Nicht jeder ist seines Glückes Schmied, Evangeli-
sche Sonntags-Zeitung, Christliches Leben in Hessen und Nassau 
9.3.2008, 11,, http://staff-www.uni-marburg.de/~gersterh/Texte.pdf. 
Das soziale Netz im Alten Israel, in: Sabine Bieberstein (Hg.), Frauen und 
Geld (Frauen Bibel Arbeit 21), Stuttgart 2008, 15-19. 
Vom Sitz im Leben zur Sozialgeschichte der Bibel. Hermann Gunkel, ein 
zeitgebundener Visionär. Was macht seine Exegese heute noch aktuell?, 
in: Thomas Wagner u.a. (Hg.), Kontexte. Biographische und forschungs-
geschichtliche Schnittpunkte der alttestamentlichen Wissenschaft. Fest-
schrift für Hans-Jochen Boecker, Neukirchen-Vluyn 2008, 157-170. Wie-
derabdruck in: Erhard S. Gerstenberger/Ute E. Eisen (Hg.), Hermann 
Gunkel revisited. Literatur und religionsgeschichtliche Studien (exuz 20), 
Berlin 2010, 53-70. 
Das alttestamentliche Zinsverbot – und wie man es umging. Die Wirkungs-
geschichte einer biblischen Bestimmung, WuB 47 (2008), 49-51. 
Einleitung, in: Thomas Staubli (Hg.), Wer knackt den Code? Meilensteine 
der Bibelforschung, Düsseldorf 2009, 11-40. 
Gott: Person und neutrale Kraft? (Unfertige Überlegungen: Kann man von 
Gott „sächlich“ reden?), in: Thomas Naumann/Regine Hunziker-
Rodewald (Hg.), Diasynchron. Beiträge zur Exegese, Theologie und Re-
zeption der Hebräischen Bibel. Festschrift für Walter Dietrich, Stuttgart  
2009, 119-136. 
Speisetabus (Lev 11; Dtn 14). Ängste und Hoffnungen, in: Michaela Geiger 
u.a. (Hg.), Essen und Trinken in der Bibel. Ein literarisches Festmahl für 
Rainer Kessler zum 65. Geburtstag, Gütersloh 2009, 13-28. 
Die „kleine Biblia“. Theologien im Psalter, in: Erich Zenger (Hg.), 
Composition of the Book of Psalms (EThL 238), Leuven u.a. 2010, 391-
397. 
Einleitung, in: Hermann Gunkel revisited, Berlin 2010 (mit Ute E. Eisen), 9-
17. 
Deuteronomistische Predigt. Mutmaßungen über ihren „Sitz im Leben“, in: 
Peter Mommer/Andreas Scherer (Hg.), Geschichte Israels und deutero-
nomistisches Geschichtsdenken. Festschrift für Winfried Thiel (AOAT 
380), Münster 2010, 106-118. 
Spiritualität und Gottesvorstellungen im alttestamentlichen Psalter, 
Caminhos 7/1 (2009), 79-104; Wiederabdruck: http://caminhos.ucg.br. 
Nächste und Fremde im Heiligkeitsgesetz. Bibelarbeit zu Lev 19, in: Sonja 
Strube (Hg.), Fremde Frauen (Frauen Bibel Arbeit 24), Stuttgart 2010, 53-
58 
Ausgerechnet die Perser! Die Perserkönige: Mäzene Israels im Alten Iran, 
WuB 61 (2011), 28-33. 
„Befreiende Theologie“ in Zeiten von Demokratisierung und globaler Markt-
wirtschaft, in: Holger M. Meding (Hg.): Brückenschlag. Festschrift für 
Hans-Jürgen Prien, Berlin 2011, 43–58.  
 
In englischer Sprache 
The Woe-Oracles of the Prophets, JBL 81 (1962), 249-263. 
Jeremiah's Complaints, JBL 82 (1963), 393-408. 
Covenant and Commandment, JBL 84 (1965), 38-51. 
The Psalms, in: John H. Hayes (Hg.), Old Testament Form Criticism 
(TUMSR 2), San Antonio 1974, 179-223. 
Enemies and Evildoers in the Psalms. A Challenge to Christian Preaching, 
Horizons in Biblical Theology 4/5 (1982/83), 61-77. 
The Lyrical Literature, in: Douglas A. Knight (Hg.), The Hebrew Bible and its 
Modern Interpreters, Philadelphia 1985, 409-444. 
Singing a New Song. On Old Testament and Latin American Psalmody, 
Word & World 5 (1985), 155-167. 
Canon Criticism and the Meaning of „Sitz im Leben“, in: Gene M. Tucker u.a. 
(Hg.), Canon, Theology, and Old Testament Interpretation. Festschrift für 
Brevard S. Childs, Philadelphia 1988, 20-31. 
„Where is God?“ The Cry of the Psalmists, Concilium 1992/4, London 1992, 
11-22. 
„...He/they Shall be Put to Death“. Life-Preserving Divine Threats in Old Tes-
tament Law, Ex Auditu 11 (1995), 43-61. 
The Religion and Institutions of Ancient Israel. Toward a Contextual Theolo-
gy of the Scriptures, in: James L. Mays u.a. (Hg.), Old Testament Inter-
pretation. Past, Present, and Future. Festschrift für Gene M. Tucker, 
Nashville 1995, 261-276. 
The Paternal Face and the Maternal Mind of Yahweh, Word & World 17 
(1997), 365-375. 
Psalm 69: Complaint and Confession, in: Bradley J. Bergfalk u.a. (Hg.),To 
Hear and Obey. Festschrift für Frederick C. Holmgren, Chicago 1997, 3-
19. Wiederabdruck in: Covenant Quarterly 55 (1997), 3-19. 
Apodictic Law? Casuistic Law? Sacred Law? The Quest for Everlasting 
Norms and the Inadequacy of Legal Terminology in Biblical Studies, in: 
Guillermo Hansen (Hg.), Caminos inexhauribles de la Palabra. Festschrift 
für J. Severino Croatto, Buenos Aires 2000, 133-155. 
Conflicting Theologies in the Old Testament, Horizons in Biblical Theology 
22 (2000), 120-134. 
Contextual Theologies in the Old Testament?, in: Saul M. Olyan u.a. (Hg.), A 
Wise and Discerning Heart. Festschrift für Burke O. Long (BJS 325), 
Providence 2000, 125-137. 
„World Dominion“ in Yahweh Kingship Psalms. Down to the Roots of Global-
izing Concepts and Strategies, Horizons in Biblical Theology 23 (2001), 
192-210. 
The Psalter, in: Leo G. Perdue (Hg.), The Blackwell Companion to the He-
brew Bible, Oxford 2001, 402-417. 
Pluralism in Theology? An Old Testament Inquiry, Henry Gustafson Lec-
tures, United Seminary of the Twin Cities, New Brighton (17./18.11.2003). 
First Lecture: Sojourners We Are. Social Rootings of Biblical Witnesses; 
Second Lecture: That All May Become One. Global Responsibility in 
Christian Thinking, http://staff-www.uni-marburg.de/~gersterh/Texte.pdf. 
Psalms in the Book of the Twelve: How Misplaced are They?, in: Paul L. 
Redditt/Aaron Schart (Hg.), Thematic Threads in the Book of the Twelve 
(BZAW 325), Berlin 2003, 72-89. 
Response to Reviewers and Panelists, Horizons in Biblical Theology 25 
(2003), 109-120. 
Social Sciences and Form-Criticism. Towards the Generative Force of Life-
Settings, in: Timothy J. Sandoval/Carleen Mandolfo (Hg.), Relating to the 
Text. Festschrift für Martin Buss (JSOT.S 384), London 2003, 84-99. 
One God, Changing Theologies, in: Ben C. Ollenburger (Hg.), Old Testa-
ment Theology. Flowering and Future (Sources for Biblical and Theologi-
cal Study 1), Winona Lake 2004, 358-373. 
Life Situations and Theological Concepts of Old Testament Psalms, OTE 18 
(2005), 82-92. 
Pluralism in Theology? Part I: Sojourners We Are. Social Rootings of Biblical 
Witnesses. An Old Testament Inquiry, Scriptura 88 (2005), 64-72. 
Pluralism in Theology? Part II: That All May Become one. Global 
Responsibiliby in Christian Thinking. An Old Testament Inquiry, Scriptura 
88 (2005), 73-84. 
Theologies in the Book of Psalms, in: Peter W. Flint u.a. (Hg.), The Book of 
Psalms. Composition and Reception (VT.S 99), Leiden 2005, 603-625. 
Women in Old Testament Legal Procedures, Lectio difficilior 1 (2005), 
www.lectio.unibe.ch. 
Latin America, in: John F.A. Sawyer (Hg.), The Blackwell Companion to the 
Bible and Culture, Oxford 2006, 217-231. 
The Psalms: Genres, Life-Situations, and Theologies. Towards a Hermeneu-
tics of Social Stratification, in: William H. Bellinger (Hg.), Diachronic and 
Synchronic. Reading the Psalms in Real Time (OTS 488), New 
York/London 2007, 81-92. 
Praise in the Realm of Death. The Dynamics of Hymn-Singing in Ancient 
Near Eastern Lament Ceremony, in: Nancy C. Lee u.a. (Hg.), Lamenta-
tions in Ancient and Contemporary Cultural Contexts (SBL.SS 43), Atlan-
ta 2008, 115-124. 
Liberation Hermeneutics in Old Europe. Especially Germany, in: Alejandro F. 
Botta/Pablo R. Andinach (Hg.), The Bible and the Hermeneutics of Lib-
eration, Atlanta 2009, 61-84. 
Persian-Empire Spirituality and the Genesis of Prophetic Books, in: Diana 
Edelmann/Ehud Ben Zvi (Hg.), Production of Prophecy. Constructing 
Prophecy and Prophets in Yehud, London/Oakville 2009, 111-130. 
Liberating Readings of the Bible. Contexts and Conditions, in: Frank Ritchel 
Ames/Charles William Miller (Hg.): Foster Biblical Scholarship. Festschrift 
für Kent Harold Richards, Atlanta 2010, 337–352.  
Zoroastrianism and the Bible. Monotheism by Coincidence?, Religion Com-
pass 5 (2011), 104-113. 
Israel’s Religious History: The Persian Period, The Bible and Interpretation 
(12/2011), www.bibleinterp.com. 
The Bible. Eternal Word in the Vernacular, The Bible and Interpretation 
(4/2012), www.bibleinterp.com. 
The Bible Meets Modernity,The Bible and Interpretation (5/2012), 
www.bibleinterp.com. 
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